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摘　要 : 在人类历史的长河中 ,民事伴侣的地位在不同的时代及不同的文化背景中虽有所不同 ,但总体而言是被禁止、被
压制或被忽视的。然而 ,自 20 世纪末至今的短短不到 20 年的时间里 ,民事伴侣关系已在 5 个国家获得完全法律
认可 ,在 16 个国家的全国范围内及 6 个国家的部分地区获得承认 ,民事伴侣平权运动取得了前所未有的进展。
在 5 个法律认可民事伴侣关系的国家中 ,荷兰、比利时、西班牙及加拿大采用了婚姻式立法模式 ,即承认民事伴侣
关系为婚姻关系 ,并适用婚姻法的相应规定。而英国则采用了伴侣式立法模式 ,即制定《民事伴侣关系法》以规制
民事伴侣关系 ,从而创设了一种在形式上不同于异性配偶身份的新的民事伴侣法律身份。
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Abstract :The position of civil partners differed greatly during different periods of history and in different cultures. Wholly
speaking , civil partnership was either legally prohibited or ignored until to the end of last century around the world.
This situation , however , has been undertaking great changes since 1990s. In last couple of years , same2sex marriage
has been legally recognized in 5 countries , has been recognized nationwide in 16 nations , and in certain regions in 6
nations. Among the five nations legally recognized same2sex marriage or civil partnership , England has created a new
civil partner legal identity by means of the enactment of Civil Partnership Act (2004) , while Netherlands , Belgium ,
Spain , and Canada adopted the law enactment mode of marriage by means of the application of existing Marriage Acts
to same2sex marriage.
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　　民事伴侣关系 (civil partnership) 是指与异性伴侣关系
相对应的“同性二人之间的一种特殊的共同生活关系”①。
与民事伴侣关系同义或近义的概念有“同性婚姻关系”
(same2sex marriage relationship) 、“民事婚姻关系”(civil mar2
riage relationship) 、“同性恋婚姻关系”(gay marriage rela2
tionship) 、“中性婚姻关系”(gender2neutral marriage relation2
ship) 、“民事结合关系”( civil union relationship) 、“注册伴侣
关系”(registered partnership)等②。迄今已通过民事伴侣关
系法律保护的 5 个国家中 ,英国使用“民事伴侣关系”(civil
partnership) ③ ,加拿大使用“民事婚姻关系”(civil marriage
relationship) ④ ,荷兰、比利时及西班牙均采用“同性婚姻关




法国采用“民事结合契约”(pactécivil de solidarité) ⑥ ,德国






ship Act) (2004)区分民事伴侣关系与异性婚姻配偶关系⑨ ,
将民事伴侣关系界定为“同性二人之间的特殊的共同生活
关系”(a relationship between two people of the same sex) ⑩。
加拿大《民事婚姻法》(Civil Marriage Act) (2005) 则视民事
伴侣关系为婚姻关系 ,将民事伴侣关系界定为“二个人之间
排他性的合法结合”(the lawful union of two persons to the

















元前 6 世纪至 4 世纪的古希腊 ,同性恋为“高等教育”的一个
分支λξ。但总体而言 ,同性伴侣关系在历史上是被禁止、被
压制或被忽视的 :罗马帝国时期 ,按照基督教的规定 ,同性恋
者一律处死 ;在西罗马帝国 ,同性恋要处以火刑 ;在公元 6 世
纪的威尔士 ,同性恋要判处 3 年有期徒刑 ;公元 7 世纪的《苦
行赎罪手册》中规定 ,男同性恋者须服 10 年苦修 ,女同性恋
者须服 3 年苦修 ;在 8 世纪的勃艮第 ,同性恋者要被判处 10






为归入犯罪行为) λζ ;但佛教以因缘论来看待同性恋行为 ,因
此很少评价同性恋的对错 ,因为对错在于行为和心性。








10 月 1 日 ,丹麦成为第一个允许民事伴侣进行登记的国
家 ;1996 年 ,夏威夷一法院推翻了州禁止同性婚姻 ,将婚姻
限定于异性之间的州宪法条文 ; 2000 年 ,佛蒙特州州长霍
华德·迪安签署法律 ,允许同性伴侣之间的民事结合 ,使佛
蒙特成为美国第一个认可民事结合的州 ; 2001 年 ,荷兰成
为世界上第一个法律认可同性婚姻的国家 ;2002 年 ,挪威、
瑞典、冰岛、德国、法国和瑞士允许同性伴侣登记注册 ,赋予
同性伴侣大部分异性配偶所享受的权利 ; 2003 年 ,比利时
继荷兰之后 ,成为世界上第二个承认同性婚姻合法的国家 ;
2005 年 7 月 3 日 ,西班牙成为第三个法律认可同性婚姻的
国家 ;2005 年 7 月 19 日 ,加拿大参议院通过了《民事婚姻
法》,成为第四个在法律上认可同性婚姻的国家 ;2005 年 12















结婚 ,但不是立法承认) (same2sex civil
unions recognized nationwide)
一国的部分地区承认民事伴侣关系的国









丹麦 (1989) 、挪威 (1993) 、瑞典 (1995) 、格
陵兰 (1996) 、匈牙利 (1996) 、冰岛 (1996) 、
法国 (1999) 、南非 (1999) 、德国 (2001) 、葡
萄牙 ( 2001 ) 、芬兰 ( 2002 ) 、克罗地亚
(2003) 、卢森堡 (2004) 、新西兰 (2005) 、安



































(Civil Partnership Act) ,从而创设了一种在形式上不同于异
性配偶身份的新的民事伴侣法律身份 (civil partner) µυ 。加
拿大、荷兰、比利时及西班牙四国均采用“婚姻式”立法模



























































制度的同化目的 ;第 70 条规定 ,民事伴侣一方为民事伴侣
他方等的利益购买的人寿保险单适用 1882 年《已婚妇女财
产法》(1882) (c. 75) 第 11 条的规定 ,适用方法与该法规定
的有关丈夫购买保险单并表明以妻子 ,或子女 ,或妻子及子
女 ,或其中的任何人为受益人的情形相同 ;第 71 条 (遗嘱、
不动产管理及家庭供养)规定修改有关遗嘱、不动产管理及
家庭供养的法规 ,使有关法规的适应范围扩展至民事伴侣
关系 ;第 77 条 (父母责任、家庭子女及亲属)规定修改《未成
—76—
年人法》(1989) (c. 41) ,在有关“婚姻”一词之后加入“或民
事伴侣”,从而使《未成年人法》的相关规定适用于调整民事
伴侣关系的相应事项 ;第 79 条 (收养) 规定修改《收养及未
成年人法》(2002) (c. 38) ,将民事伴侣有关的收养问题纳入
该法的调整范围 ;第 254 条规定 ,社会保障、子女抚养及所
得税抵免适用《社会保障分摊与补助法》(1992) (c. 4) 的相
应规定 ,其中包括养老金、抚养金或退职金等。第 251 条及
第 252 条规定修改《性别歧视法》(1975) (c. 65) 及 (北爱尔

























足 :第一 ,授民事伴侣以口实 ,使之认为法律没有赋予民事
伴侣同等的权利 ,是对民事伴侣的歧视。因为 ,在他们看

































社会集体意识的立法模式。如 2001 年 4 月 1 日生效的《荷





lawful union of two persons to the exclusion of all others) νϖ 。
比利时亦修改了《比利时民法典》( the Belgium Civil Code)
有关婚姻家庭法的规定 ,剔除了对婚姻的性别限制 ,赋予同
性伴侣与异性婚姻配偶完全相同的权利与义务 ,但不包括





碍的类别 ,而是正常自然的现象 νψ ;第二 ,同性伴侣与异性
婚姻两者在本质上并不存在太多的差异 ,实质性的差异仅
在于因生理差异所体现的生育功能及教养孩子的家庭环境
不同 νζ ;第三 ,科学技术的发展将或正在为同性伴侣与孩子
的问题提供可供选择的方案。佛蒙特州最高法院的判决认
为 :“今天 ,许多孩子在同性恋的家庭中得到抚养 ⋯⋯今日
的现实是越来越多的同性恋者借助日益有效的助产技术怀
孕和抚育孩子。”ν{ ;第四 ,从经济分析的角度看 ,民事伴侣
关系的法律认可有利于建立稳定、亲密及利他的和谐关系 ,
因而有助于保护未成年人 ν| 。同性婚姻的法律认可还能够




















响。如 1996 年 9 月 10 日 ,火努鲁鲁巡回法院法官 Kevin
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